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Las viñas se pierden 
¿ C o n q u é se r e e m p l a z a r á n ? 
Sabido es que la filoxera se ha cebado 
en nuestras viñas, causando la desolación 
y miseria consig'uientes en algunas loca-
lidades, y que su incremento es tal, que 
muy en breve veremos desaparecer tan 
precioso elemento de la riqueza de nues-
tra provincia de Córdoba. 
La reconstitución de las viñas con va-
riedades americanas de porta-injertos es 
el único medio conocido hasta el presen-
te, si queremos tener vides; pero tocamos 
dificultades ante las cuales todo agricul-
tor prudente debe fijar su atención, para 
no exponerse á pérdidas lamentables. 
Las experiencias llevadas á cabo hasta 
el día son poco numerosas para sacar he-
chos concluyentes aplicables al gran cul-
tivo. 
El viticultor debe tener muy en cuenta 
que la mayoría de los terrenos destinados 
á viña en esta provincia son calizos y mag-
nesianos, con pocas variantes, donde la 
mayor parte de las vides americanas co-
nocidas hasta hoy no vegetan en buenas 
condiciones. Y por lo mismo, es muy im-
portante que el vi t icultor , siempre que 
trate de hacer una plantación, estudie 
bien las condiciones económicas en que 
se encuentra, porque en los ensayos se 
invierte mucho tiempo y dinero. 
Sin embargo, bueno es que con ayuda 
de los experimentos practicados en los 
centros oficiales por el Cuerpo Agronómi-
co, destinado al estudio de la viticultura 
española, los viticultores ricos ensayen y 
estudien la adaptación en nuestras t ie-
rras de las diversas variedades de vides 
americanas, para decidirse por ésta ó la 
otra, según los casos y circunstancias. 
Vemos, pues, que nuestras vides se 
pierden, y que su reconstitución ofrece 
dificultades, ante las cuales hay que de-
tenerse. 
Entre tanto se despeja la incógnita, ¿qué 
hacemos con tantos terrenos despoblados? 
¿Qué cultivo estableceremos, que sin en-
sayos n i pérdida de tiempo, con sólo las 
labores especiales, se recolecten cosechas 
ánuas que sustituyan al rendimiento de 
las viñas? 
En la mayoría de los suelos destinados 
al cultivo de la vid, no cabe el de cereales 
ni el de leguminosas; en los más, puede 
establecerse el del almendro y la higuera, 
que si hoy serían lucrativos, no lo serían 
mañana tanto, á causa de la abundancia; 
por otra parte, estos árboles, dándose bien, 
tardan lo menos seis años en dar fruto. 
Existe un cultivo preciosísimo para la 
mayoría de los terrenos en cuestión, que 
sin necesidad de ensayos, sin perder tiem-
po, y con que sólo el Gobierno de la na-
ción se sirva declararlo libre, bastaría 
para que los agricultores salieran de la 
anonadación en que se encuentran. 
El tabaco: esta solanácea es el áncora 
de salvación de nuestra agricultura. Está 
probado que se adapta al suelo y clima, 
bien de secano ó bien de riego, según los 
terrenos y circunstancias, y que produce 
abundante hoja de superior calidad. 
Que el cultivo del tabaco en España es 
adaptable y lucrativo, no admite ré -
plica. 
No falta más que, así como en otras 
naciones se consiente, nuestros hombres 
de Gobierno se armen de la suficiente ab-
negación y amor patrio para estudiar la 
cuestión económicamente y plantearla, 
pues de lo demás se encargarán los culti-
vadores. 
El libre cultivo del tabaco en nuestro 
suelo sacaría del estado miserable y tris-
te en que están sumidos los viticultores y 
los arboricultores de naranjos y limone-
ros que han perdido sus plantíos á conse-
cuencia de las plagas insectívoras que se 
ceban sin cesar en nuestra agricultura. 
Por otra parte, el Erario, además de 
recaudar el cupo que por este ramo tenga 
asignado, tendría un considerable aumen-
to en los ingresos por territorial. 
JUSTO CABALLERO. 
Córdoba 4 efe Octubre de 1893. 
Insectos y aves 
Cincuenta años ha el ilustre Humboldt 
evaluaba en 170.000 el número total de 
especies de insectos esparcidos en el g lo -
bo. Hoy se cuentan 70.000.000, sin tomar 
en consideración las especies parási tas . 
Sólo entre los coleópteros existen 100.000 
especies. 
Gran número de estos insectos, por no 
decir la mayor parte, viven á expensas 
de nuestras cosechas. 
Justamente porque se ha multiplicado 
en la superficie de la tierra la producción 
artificial de abundantes cosechas, es por 
lo que se han multiplicado ó se han ma-
nifestado en él esas especies de insectos. 
Toda planta lleva en sí un enemigo 
que de ella vive; los parásitos infestan el 
mundo vegetal y animal; de hecho, todo, 
desde el microbio hasta el hombre, es pa-
rásito; todo mata por v iv i r . 
El insecto, que permanece desapercibi-
do todo el tiempo en que no se ha cult i-
vado la planta en que encuentra su a l i -
mento, se desarrolla y aumenta á medida 
que aquélla crece. La caña de azúcar, que 
no es una excepción, se encuentra en el 
caso de todas las demás plantas, y esta 
regla inmutable basta para explicar la 
multiplicación, hoy inquietante en mu-
chas colonias francesas, de los parásitos 
que la atacan. 
A esos parásitos es preciso combatirlos, 
y para esto todos los medios han de ser 
buenos; y así lo podemos decir, sin temor 
de herir los sentimientos honrados de na-
die. Pero de todos esos medios, los mejo-
res son los que la naturaleza misma em-
plea. Hay que observar cuidadosamente 
sus métodos, y á fuerza de estudios y cui-
dados, penetrar sus secretos. 
Abandonada á ella misma, la naturale-
za no tolera n ingún exceso entre sus h i -
jos salvajes; no permite que una especie 
se desarrolle en detrimento de otra; en 
todas partes mantiene el equilibrio. Sólo 
el hombre, rey de la naturaleza, perturba 
ese equilibrio cuando le place, m u l t i -
plicando las plantas que le convienen; 
pero sometido él mismo á las leyes inmu-
tables de la creación, multiplica al mismo 
tiempo los enemigos de aquellas plantas. 
Observando los métodos naturales, pene-
trando los secretos de la naturaleza, es 
como él ha llegado á propagar tal planta 
ó parte de ella, ó la calidad de un vege-
tal. Observando y aplicando los métodos 
de la naturaleza, es como él l legará tam-
bién á rodearse de las causas de destruc-
ción del parásito que favoreció al desarro-
llar la planta que le sirve de alimento. 
Este parásito tiene á su vez otros pará-
sitos enemigos suyos que se alimentan de 
él. Estos últimos serán, pues, los amigos 
de la planta, amigos también del hombre, 
el cual debe favorecer su desarrollo, su 
multipl icación. 
Eso es bien fácil de comprender y , sin 
embargo, hasta en la científica Inglate-
rra—exclama el Agricultural Oazzete de 
la Barbada, en un excelente art ículo es-
crito sobre este asunto—hasta en la cientí-
fica Inglaterra se ha necesitado bastante 
tiempo para comprenderlo; porque mien-
tras que los agricultores ingleses hacían 
todo lo posible por aumentar sus cose-
chas, y por ende el alimento de los insec-
tos y ratas, permitían que se destruyeran 
sin limitación alguna las aves, sus ami -
gas destructoras de esos seres perjudi-
ciales. 
En Escocia—continúa diciendo el cita-
do periódico—la destrucción de las aves 
de rapiña ha permitido que se mul t ip l i -
quen en gran número los topos y una es-
pecie de pájaro, notable por su insaciable 
voracidad, y que ha llegado á hacer i m -
posible el cultivo de los cereales. 
Entre esas aves protectoras de nuestra 
agricultura, conocemos una—existen, sin 
duda alguna, gran número de ellas—la 
que llamamos ave negra, que no es otra 
cosa que un pequeño cuervo, acreedor á 
todo nuestro interés. 
Carnicero insaciable, siempre se le en-
cuentra en nuestros campos buscando su 
alimento, y á veces se le ve llegar hasta 
junto al peón que maneja el arado para 
atrapar el gusano blanco, tan peligroso á 
las raíces de la caña. 
Hay que impedir, no sólo que á ese au-
xiliar precioso se le mate con el pretexto 
«de hacer el caldo para los enfermos» y 
propagar que se le tolere, sino más toda-
vía, debe facilitársele, á él y todas las 
aves que se alimentan de gusanos é insec-
tos, todos los medios necesarios para que 
se multipliquen. 
Esto es tanto más necesario, si se toma 
en cuenta que el ciclón de 1891 destruyó 
muchas de estas aves y arrancó grandes 
árboles, en cuya cima hacen su nido. 
Se ha calculado que, eliminando todas 
las causas de destrucción, en pocos meses 
los parásitos se propagarían hasta tal 
punto, que cubrirían la superficie del glo-
bo, porque van aumentando en progre-
sión geométr ica . 
D e s t i m i ó o de la cochylis 
de la viña 
En la Academia de Ciencias de París , 
M. Duchartre llamó la atención sobre un 
nuevo procedimiento de combatir el pará-
sito de la viña que más estragos causa 
después de la filoxera. 
La larva de la cochylis ambiguela, vu l -
garmente conocida con el nombre de gu-
sano de la viña, suele ocasionar estragos 
enormes en algunas regiones de clima hú-
medo y fresco. Los procedimientos hasta 
hoy recomendados han dado pocos resulta-
dos, ya por ser ineficaces, ya por ser muy 
dispendiosos. A los Profesores M. Cami-
lo Sauvageau, de la Facultad de Cien-
cias de Lyon, y M. Perraud, de la Estación 
Vitícola de Villefranche, les ha sugerido 
la idea, para combatir l&cochylis, de echar 
mano de un hongo, que es el parásito de 
aquel insecto. 
El Botrytis tenella ha dado ya resultados 
satisfactorios para desembarazarse del me-
lolontha, y , según MM. Sauvageau et Pe-
rraud, la lucha contra la cochylis es más 
segura que la de aquel insecto, puesto 
que la mariposa tiene un vuelo muy l i m i -
tado, la larva es perezosa, y su crisálida 
se guarece en el invierno entre la corteza 
de las cepas y en las ranuras de los tu-
tores. 
En el últ imo Marzo, los dos botánicos 
mencionados han hallado, baju la corteza 
de algunas cepas, gran número de crisáli-
das de cochylis, destruidas por los filamen-
tos espororíferos del hongo Isaria fa r ino-
sa; dichos filamentos se extendían sobre 
toda la superficie interna de la corteza de 
las cepas. Este hecho les dió ocasión de 
experimentar cultivos puros de dicho hon-
go, que tan fácilmente se desarrolla en 
muchos sitios: racimos de uvas, habitados 
por las larvas de la cochylis, fueron trans-
portados al laboratorio, y espolvoreados 
de esporos de isaria. Los resultados fueron 
concluyentes: á los pocos días todas las 
larvas estaban momificadas y destruidas 
por el hongo. El mismo procedimiento 
aplicado en una viña, ha dado una morta-
lidad de 50 por 100; en éstas últ imas ex-
periencias, los esporos habían sido simple-
mente diluidos en agua con que se habían 
rociado los racimos. 
El tratamiento de la viña por la Isaria 
farinosa, recomendado por MM. Sauva-
geau y Perraud, en concepto de M. Du-
chartre, parece práctico. De Bary mani-
festó que este hongo es muy común en 
la naturaleza; todo quedaría resuelto á 
exagerar las condiciones naturales de su 
existencia. Está demostrado, además, que 
resiste temperaturas variando entre — 25° 
y •4" 60o- Cuando en el mes de Septiembre 
las orugas de la cochylis van á guarecerse 
bajo la corteza de las plantas para pasar 
el invierno en estado de crisálidas, halla-
rían en su morada el hongo infeccioso. 
La aspersión de las cepas constituiría un 
tratamiento preventivo y curativo á la 
vez, evitándose el escaldado y el descor-
tezamiento de las plantas. 
Despoblación de España 
No de hoy, sino de bastante tiempo á 
estaparte, obsérvase un deplorable aumen-
to en el número de emigrantes que par-
ten hacia las Repúblicas americanas ó las 
regiones oceánicas, y esta progresión es 
tanto más sensible en cuanto pierden con 
ello la nación española, que ve despoblar-
se y quedar yermos sus campos, y poco 
menos que abandonados la industria y el 
comercio;y los emigrantes, que, seducidos 
por falsas pinturas de la supuesta abun-
dancia de aquellas que creen tierras de 
promisión, se encuentran sometidos á la 
más dura de las opresiones, á una verda-
dera trata de blancos. 
No pasa día sin que en los periódicos, 
andaluces sobre todo, deje de leerse que 
han embarcado algunos miles de personas 
hacia los remotos confines de América, ó 
que alguna empresa ferroviaria ó marí t i -
ma se ha obligado á transportar por una 
cantidad insignificante un considerable 
número de emigrantes. No hace mucho 
consignaba un periódico que la empresa 
inglesa del ferrocarril de Algeciras á Bo-
badilla tenía concluida la contrata para 
pasar, á precio reducido, un millón de 
emigrantes de ambos sexos y de todas cla-
ses á la República del Brasil. 
Aun cuando siempre resulta doloroso 
contemplar la despoblación de la patria, 
lo sería menos para los que en ella queda-
mos, si los que la abandonan encontraran 
en aquellos apartados países la riqueza, el 
bienestar y la felicidad que aquí no halla-
ron. Mas, como por desgracia no es así, 
porque las Repúblicas americanas están 
hoy por hoy mAs explotadas que las euro-
peas; como al malestar de aquí unen los 
que en la emigración buscan la panacea 
para sus males, los peligros que un c l i -
ma completamente distinto del nuestro 
y la falta de recursos y protección les pro-
porcionan, al ver alejarse de la madre pa-
tria á miles de sus hijos, no resta n i el 
consuelo de pensar que en aquellos países 
extraños les ha de caber mejor suerte que 
en el propio. Véase si no lo que acontece 
con la gran mayoría de emigrantes que, 
seducidos por la creencia—que no falta 
quien fomenta—de que van á ser transpor-
tados á una nueva Jauja, tienen que vo l -
ver al poco tiempo (si tiempo les deja para 
ello el vómito, la disentería ó la fiebre) ex-
tenuados, macilentos, llevando en sí el 
germen de las enfermedades tan comunes 
en las apartadas regiones ultramarinas, 
sin vigor ni aliento para dedicarse al tra-
bajo, y sin encontrar en su tierra nativa 
muebles, hogar ni á veces familia, pues de 
todo se desprendieron y todo lo abando-
naron al expatriarse voluntariamente, con-
vencidos de que á donde iban encontra-
rían el oro á manos llenas. 
No es éste el primer ejemplo que la his-
toria nos ofrece de emigraciones numero-
sísimas y funestas. Recuérdense las que 
tuvieron lugar en tiempos de Felipe I I I y 
Carlos U , en que todas las pequeñas villas 
y lugares quedaron desiertos, y en que la 
agricultura, la industria y el comercio l le-
garon, como resultado de semejante des-
población, á un estado de decadencia i n -
creíble. Y adviértase que las causas de la 
emigración en aquella época eran, á corta 
diferencia, las mismas que en la presente. 
Véase si no lo que acerca de ellas dice el 
historiador Lafuente: «Todo menos suje-
tarse á labrar tierra que apenas producía 
para pagar los impuestos, ó á ejercer un 
oficio mecánico, que era ocupación opro-
biosa y degradante para el orgullo espa-
ñol», ó lo que es igual , la opresión t r ibu-
taria por una parte, la desproporción en-
tre el impuesto y la renta, y por otra el 
afán (hoy cada día más notorio) de aban-
donar el oficio ó industria de nuestros ma-
yores, para ostentar un titulo académico, 
á trueque de morirse de hambre. 
De sobra sabemos que nuestras lamen-
taciones serán estériles mientras subsis-
tan las cosas en el ser y estado que hoy 
tienen, pues el que haya pensado emigrar 
no dejará de hacerlo, aunque nosotros le 
aconsejemos lo contrario; pero acaso no 
ocurriría lo mismo si, en vez de encon-
trarse sumido en la miseria por el aban-
dono con que el Gobierno tiene las indus-
trias agrícolas y sus similares, se le diera 
la protección de que hoy carece, dismi-
nuyendo al agricultor los enormes tr ibu-
tos que tiene que pagar, y obligándole á 
satisfacer tan sólo, por vía de impuesto, 
no lo que la tierra produce por entero ó 
más, sino una parte prudencial de las 
utilidades; si se eximieran de todo pago 
durante un número de años aquellos te-
rrenos que, siendo fértiles y susceptibles 
de ser elaborados, permanecen incultos; 
si se diera, en suma, a lgún estímulo al 
labrador ó al artesano, no poniéndole en 
el triste caso de tener que arrostrar el pe-
ligro de invertir tiempo, trabajo y ahorros 
en provecho exclusivo del Estado, que 
ajeno á las consideraciones económicas y 
de equidad más rudimentarias, y atento 
sólo al aumento y cobro de los tributos, 
prescinde de la situación aflictiva del t r i -
butario y hasta del valor—á veces nulo— 
de la cosa que tributa. 
flililares agricultores • 
El periódico de la Habana La Lucha 
publica un artículo interesantísimo sobre 
los excelentes resultados que están dando 
en la isla de Cuba las colonias militares. 
Ocupándose de la de Punta Piedra^ 
tablecida en la provincia de Puert^ Pr ín* 
cipe, dice lo siguiente: 
«Para atender á los gastos de instala-
ción y entretenimiento, se dedica la fuer-
za, que se compone de 140 hombres, á la 
fabricación de cal, carbón y corte de leña 
para la vía férrea de Puerto Príncipe á 
Nuevitas. 
El soldado percibe como recompensa 
hoy la mitad de todo lo que trabaja y se 
vende, pudiendo calcularse como término 
medio una utilidad mensual de 8 á 9 pe-
sos cada uno. 
La disciplina se conserva íntegra, y el 
soldado está contento y satisfecho; tanto 
que la colonia es un estímulo para los sol-
dados buenos, que ingresan en ella á pro-
puesta del Jefe-director, en vista de su 
buena conducta y antecedentes. 
El soldado inactivo en los cuarteles 
nada hace que sea provechoso. El soldado 
ocupado en esas colonias es útil al país y 
á sí propio. Levanta y crea una riqueza 
inmensa donde nada había , y en momen-
tos necesarios es un hombre aclimatado 
y útil para el servicio de las armas, con 
notoria preferencia sobre los que en las 
poblaciones llevan una vida de guarni-
ción holgada y estéril . 
Conocemos al Jefe-director de esa co-
lonia, el Teniente coronel D. Rafael Va -
sallo, y nos consta que dedica toda su ac-
tividad, así como sus condiciones perso-
nales de inteligencia y probidad, al des-
arrollo de esos centros agrícolas militares, 
de los que ha sido siempre un propagan-
dista entusiasta, pues cree que el ejército 
en tiempo de paz, se beneficia grande-
mente con su dedicación á labores que el 
día de mañana han de servirles para las 
luchas de la vida.» 
Correo Agrícola y mercantil 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
Málaga 15.—Flojo el mercado de acei-
tes, cotizándose de 37 á 38 reales arroba 
( l l ,5u kilos) en puertas y á 39 en bodega. 
En la plaza de Sevilla, según noticias que 
recibo en este momento, rigen los precios 
de 38,25 á 38,50. 
Precios de ios granos en esta plaza: 
Trigos recios del país, de 56 á 58 reales 
fanega; ídem blanquillos, de 47 á49 ; ídem 
del extranjero, de 53 á 56; cebada, de 24 
á 25 la del país y de 20 á 22 la navegada; 
liabas cochineras, á 42; ídem mazagauas, 
á 40; garbanzos, á 2U0, 140 y 100, según 
tamaño y cochura; altramuces, á 26; ye-
ros, á 33; maíz, á 44; guijas, á 3 6 . — ^ 
Corresponsal. 
Albolodúy (Almería) 14.—Aquí ape-
nas ha habido vendimia, porque la filoxe-
ra y la langosta destruyeron la cosecha; 
muchos viñedos van desapareciendo por 
la primera de dichas plagas. 
La oruga ha hecho grandes daños en 
los sembrados de panizo. 
Precios: Trigo, á 14,50 pesetas fanega; 
centeno, á 10,25; maíz, á 9; uva blanca de 
embarque, 3 arroba; vino tinto y blanco, 
á 5; vinagre, á 4; aceite, á 11,25.—JR Co-
rresponsal. 
J t+ Sevilla 16.—La cosecha de vino ha 
sido casi nula en esta provincia, efecto 
del mildiu y otras plagas; así es que los 
vinos están en alza. 
La cosecha de aceituna es corta, por re-
gla general. Los aceites se pagan de 38,25 
á 38,50 reales la arroba. 
Los granos, como sigue: Trigos fuertes, 
de 5u a 55 reales fanega; ídem mezclillas, 
de 50 á 51; Idem blanquillos, de 49 á 50; 
ídem barbilla, de 42á 43; ídem tremés, de 
46 á 47; cebada del país, de 22 á 23; gar-
banzos, de 140 á 170, 100 á 108 y 80 a 85, 
según la clase; habas tarragonas, de 42 á 
44; ídem mazaganas, de 35 a 36; ídem chi-
cas, de 36 á 37; avenas, de 21 á 22 y 18 á 
19; yeros, de 34 á 36; escaña, de 16 á 17; 
alpiste, de 66 á 68; zaina, de 27 á 29; maíz, 
de 36 á 37; altramuces, de 24 á 26. 
Las harinas, de 17 á 18, 16 á 16,75 y 11 
á 13 reales por primeras, segundas y ter-
ceras clases respectivamente.—M. L . 
Loja (Granada) 16. — Precios de 
esta plaza: Trigos, á 55 reales fanega los 
fuertes y 45 los blanquillas; cebada, á 29; 
habas y maíz, 44; yeros, á 35; garbanzos, 
de 80 á 160; habichuelas, á 80; aceite, á 4 0 
arroba; queso, á 64 el de cabras y 80 el de 
ovejas; almendrón fino, á 80 la pipa; ídem 
común, á 50; almendra larga, á 46.—iíV 
Correspoiml, 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
De Aragón 
Acered (Zarag-oza) 16.—La cosecha de 
vino nada deja^ue desear, pues es abun-
dante, de inmejorable calidad y se ha re-
cogido con buen tiempo; pero de nádanos 
sirve esto (aparte de los gastos que nos 
origina la vendimia\ porque no se vende 
n i se ha vendido uva á n ingún precio, así 
como tampoco hay demanda de mostos. 
El vino del 92 se cotiza á 6,50 pesetas el 
alquez de 119 litros. 
La sementera se ha hecho en las mejo-
res condiciones, alcanzando los granos 
estos precios: Trigo, á 32 pesetas cahiz 
(180 litros); centeno, á 20; cebada, á 16.— 
M Corresponsal. 
Letox (Zaragoza) 15,—Las lluvias 
causaron bastante daño en las viñas, pues 
como aquéllas fueron copiosas y las uvas 
estaban sazonadas, se pudrieron muchas. 
Los olivos no tienen fruto; los sembra-
dos de patatas quedaron en lastimosa si-
tuación por la anterior sequía, y la se-
mentera de granos se practica bien. 
Precios: Trigo, á 32 pesetas cahiz; ce-
bada, á 15; centeno, á 12; avena, á í l , 50 
y 12; maíz, á 12; vino, á 1 el decalitro; 
aceite, á 15 la arroba; lana blanca sucia, 
á 13, 
Se han vendido unos 800 carneros á 22 
pesetas cabeza.—EL Corresponsal. 
y** Obón (Teruel) 15. —Precios corrien-
tes en este pueblo: Trigo, á 28 pesetas ca-
hiz; centeno, á 18; maíz, á 16; cebada, á 
15,75 y 16; vino tinto, de 3 á 4 reales el 
cántaro; lana negra sucia, á 12 pesetas 
arroba; ovejas, á 15 cabeza; corderos, á 15; 
carneros, á 20; azafrán, á 22,50 la libra, 
habiéndose vendido 1,000 libras. — ¿7/¿ 
Subscriptor. 
Saviñán (Zaragoza) 15.—El calor y 
la sequía del verano acabaron con la co-
secha de olivas en el monte. En la vega 
se hará una recolección regular. De zu-
maque ha sido escasísimo el rendimiento 
por la causa arriba indicada, si bien algo 
Indemniza esta pérdida el precio á que se 
cotiza, pues las últ imas ventas realizadas 
de la actual cosecha se han hecho de 28 
á 30 reales quintal. De frutas ha habido 
abundante cosecha, lo mismo que de toda 
clase de plantas cultivadas en la vega. 
También las viñas han producido abun-
dante y selecto fruto, por lo que espera-
mos obtener una clase superior de vinos; 
dentro de pocos días se principiará á sa-
car los lagares, y le comunicaré cuanto 
haya de particular,—/. M . 
De Baleares 
Inca 10.—Precios corrientes en este mer-
cado para los art ículos que siguen: A l 
mendrón, á 54,34 pesetas los 42 kilos; h i 
gos pasos, de 30 á 38 ídem; trigos, de 72 á 
80 reales los 70 litros; cebada, de 36 á 40 
la del país, y 34 á 36 la de fuera; avena, 
de 32 á 34 y 28á 30 respectivamente; maíz, 
de 48 á 52; garbanzos, de 100 á J10; fríjo-
les, á 120; habichuelas blancas, de 92 á 96; 
habas tiernas para cocer, de 76á80 ; ídem 
ordinarias, de 72 á 74; ídem duras para el 
ganado, de 60 á 62.—El Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
San Clemente (Cuenca) 8,—Se concluyó 
la vendimia con un resultado desastroso 
Se veía era muy mediana, y después se ha 
visto con más claridad que ha sido mala y 
de las peores, respecto á cantidad, siendo 
lo poco recolectado de buena calidad. 
Los labradores siempre de enhorabue-
na. Comenzaron á sembrar en seco, queján-
dose de que no llovía, y ayer descargó una 
extensa nube, regando todo el término de 
la manera y en la cantidad que lo de 
seaban, 
El trigo sigue de 40 á 41 reales fanega, 
sin tendencia á subir. En cambio la ceba 
da se detalla ya á 20 reales fanega, y la 
escaña y avena á 13, con tendencia al 
alza en estos granos menores. 
El poco vino que del pasado año queda, 
se va vendiendo de 6 á 8 reales arroba,— 
E . 8 . 
^ Daimiel (Ciudad Real) 15.—El ne 
gocio de uvas muy malo; hay poca de-
manda, y sólo pagan á treinta y tantos 
céntimos de peseta la arroba. Las viñas 
son una ruina, y extensos terrenos queda 
rán abandonados. El vino tinto, lo mismo 
que el blanco, á 6 reales arroba. 
Precios de otros artículos: Candeal, á 45 
reales fanega; cebada, á 18; centeno, á 26; 
jeja, á 44; panizo, á 28; anís verde, á 120; 
azafrán, á 112 reales la libra; aceite, á 45 
ídem la arroba,—El Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Faentespina (Burgos) 12.—La vendimia 
ha sido costosa y sucia; desde la víspera 
que empezó á llover, no pasó día sin caer 
poca ó mucha agua hasta su terminación, 
por cuyo motivo se ha carecido de peona 
je y ganados. 
Por más que el fruto ha estado bien 
maduro, la clase de vino no será tan bue-
na como era de esperar, porque la uva ha 
entrado en los lagares con agua. En todos 
los pueblos de este , país ha ocurrido lo 
mismo; así es que no tienen que envi 
diarse unos á otros. 
La cosecha en n ingún pueblo ha sido 
buena; en la mayoría regular, y corta en 
los demás. El mosto empilado se ha coti-
zado de 6 á 7 reales cántara, y el vino 
del 92 á 8.—El Corresponsal. 
Piedrahita (Avila) 11.—Precios del 
mercado de ayer: Trigo, 38 á 40 reales 
fanega; centeno, 25; cebada, 21; algarro-
bas, 24; garbanzos, 190, 140 y 60; pata-
tas, 3 reales arroba. 
Bastante animación en este mercado 
con abundantes entradas de granos de 
todas clases; pero, á pesar de esto, se sos 
tiene en sus precios, con tendencia al 
alza, sin saber á qué obedece, por haber 
sido grande la cosecha en este país. 
En los ganados vacunos muchas tran-
sacciones, vendiéndose á razón de 60 rea 
les arroba. 
El ganado lanar va escaseando, por tras 
ladarlo á pastar á Extremadura, y lo que 
aquí se vende, los precios son: ovejas, á 
45 reales una; carneros, los mejores, á 70 
Ganado cabrío: los machos, á 80 reales 
uno; cabritos al destete, á 16, 
Hemos tenido hace quince días un tiem 
po con abundantes lluvias y nieves, vién 
dose blanquear los altos; pero hoy está un 
día hermoso, con sol claro, estando con 
esto satisfechos los labradores por presen 
tarse tan buena sementera,—^7 Corres-
ponsal. 
Vecllla de Valderaduey Valladolid) 
15,—Se ha abierto la nueva campaña en 
este mercado de vinos, vendiéndose varias 
partidas de mostos á 8,50, 9 y 10 reales 
cántaro, cuyos precios es de creer mejoren 
bien presto, porque la cosecha ha sido 
muy escasa en esta provincia y las limí-
trofes, y quedar muy reducidas las exis-
tencias de caldos viejos. 
Los labradores están ahora haciendo la 
sementera; así es que concurren pocos al 
mercado. Cotizamos con firmeza: Trigo, 
de 39 á 39,50 reales fanega; centeno, 24; 
cebada, 22; avena, 17,—El Corresponsal. 
w*x Burgos 14,—Los mercados están 
muy concurridos, comprándose con ani-
mación á los siguientes precios: Trigo 
blanco, 37 á 39 reales fanega; ídem rojo, 
36 á 38; ídem álaga, 41 á 42; centeno, 23; 
cebada, 22; avena, 16; harinas, á 17, 16 y 
14 realea.arroba. 
La siembra es general, y parece se prac-
tica en buenas condiciones.—El Corres-
ponsal. 
*** Tordesillas (Valladolid) 12.—En el 
mercado de anteayer se vendieron 146 
reses vacunas, de 50 á 54 reales arroba. 
Los vinos han tenido alza considerable, 
cotizándose con firmeza de 16 á 20 reales 
cántaro los blancos y á 16 los tintos. Es-
ta subida, como V. sabe, es hija de la cor-
ta cosecha. 
El t r igo, de 39 á 40 reales fanega; cen-
teno, 22 á 23; cebada, 19 á 20; avena, á 
15; algarrobas, 24 á 25; garbanzos, 100 á 
140; yeros, á 26; titos, de 28 á 30; hari-
nas, á 16,50 reales arroba las primeras 
clases y 15,50 las segundas ,—E¿ Corres-
ponsal. 
Aróvalo 14,—Han terminado las 
faenas de vendimia, rindiendo una canti-
dad escasísima de mosto, pues hay v i n i -
cultor que de 1,700 cántaras sólo ha co-
gido 400, 
Los precios de los cereales firmes, con 
tendencia al alza. 
Se han exportado durante la semana 30 
vagones de trigo y 10 de garbanzos, á 
diferentes puntos. 
Hace un tiempo muy hermoso. 
Empieza la siembra con muy buenas 
condiciones. 
El mercado de cerda bastante concurri-
do, y precios firmes. 
El t r igo, de 40 á 46 reales las 94 libras; 
el tr igo de siembra, de 44 á 47 reales las 
97 libras; centeno, de 23 á 24 la fanega; 
cebada, 21.50 á 23; algarrobas, 23 á 25; 
garbanzos, 90 á 180; harinas, á 18 y 17 
reales arroba, por primeras y segundas 
clases respectivamente,-^ Corresponsal. 
Villada (Palencia) 11.—En el mer-
cado de ganado lanar se han presentado 
200 carneros, 1.000 ovejas y 400 corderos, 
habiéndose vendido 100 de los primeros, 
de 60 á 70 reales uno; 600 de las segun-
das, de 45 á 52, y 250 de los últimos, de 
38 á 44; y en el vacuno 400 reses, hablen 
do obtenido venta 300, á los precios de 48 
á 54 reales arroba para el degüel lo . 
Durante la semana han llegado á la 
venta 1.500 fanegas de trigo, y para irlas 
entregando se han comprado otras 2.000 á 
39,75 y 40 reales las 92 libras, habiéndose 
vendido 16 vagones para varios puntos á 
40,25 y 40,50 reales las 92 libras en esta 
estación. Las ofertas á la fabricación se 
hacen á 40,75 y 41 reales las 92 libras, y 
no pagan más que á 40,50 reales, quedan 
do firme el mercado. 
Tiempo de nieblas, y los labradores era 
pozando la sementera. 
El trigo, á 40 reales las 92 libras; cen-
teno, 25 á 26; cebada, 21 á 22; avena, 15 
á 16; garbanzos, 60 á 96; yeros, 34 á 36; 
harinas, á 17,16 y 14,50 reales arroba por 
primeras, segundas y terceras clases res 
pectivamente.—El Corresponsal. 
x*x Olmedo (Valladolid) 16,—La cose-
cha de vino, como se temía, es muy es-
casa. Por esto ha subido el vino, cotizán 
dose desde hace días de 17 á 18 reales el 
cántaro . 
Los granos están firmes de 38 á 39 rea-
les el trigo; 23 á 24 las algarrobas; 21 á 
22 el centeno y la cebada, y 90 á 140 los 
garbanzos. 
Las patatas, de 4 á 5 reales la arroba.— 
E l Corresponsal. 
d Peñafiel (Valladolid) 15,—Se verifi-
có en esta vi l la y pueblos inmediatos la 
recolección de cereales con excelente tiem-
po, y con un rendimiento bastante bueno 
La vendimia se empezó en los días 24 y 
25 del pasado Septiembre, habiendo sido 
muy lluviosos los primeros días, y por 
tanto, la uva se cogió con mucha agua; 
después el tiempo se quedó excelente, y se 
terminó muy bien la vendimia, habiendo 
dado un rendimiento bastante menor del 
ordinario en esta vil la. El fruto se recogió 
bhmdo, por algo pasado de madurez, en 
centrándose muchas uvas ya podridas; ha 
resultado un mosto que marca 11,5° Bau 
mé, y 10,87 en el mostíraetro Salieron; lo 
que hace presumir resultará un vino de 
11°, poco más ó menos, de fuerza alcohó-
lica. . 
Por aquí va ya generalizándose el em 
pleo en los lagares del ácido tártrico, en 
sustitución del yeso, con lo que se obtie-
nen vinos de más finura y viveza en el co 
lor, de muy buena conservación y sin 
contener substancia ninguna extraña á 
ellos, n i que perjudique á la salud. 
Los precios de cereales en este mercado 
son los siguientes: Trigo, de 9 á 10 pese 
tas fanega; centeno, 5; cebada, 4,75; ye 
ros, 5; titos, 5,25; alubias, de 12 á 13; ave 
na, á 3; vino tinto, á 2,75 pesetas cántara 
de 16 litros. 
La tendencia en los precios, tanto de ce 
reales como de •sino, es sostenida. 
E l tiempo es lluvioso, con excelente 
temperatura, lo que ha hecho que lasiem 
bra se haga en excelentes condiciones, 
habiendo ya muchas tierras nacidas,— 
P. de la V. 
Rioseco (Valladolid) 15,—Al detall 
se vendieron ayer en este mercado 500 fa 
negas de trigo, á 40 reales las 94 libras, y 
por partidas se ofrece á 40,75, habiéndose 
contratado 2,400 fanegas á 40,50 reales 
Sostenido el mercado y bueno el t i em-
po.—G. M . 
Palencia 13.—Precios del mercado 
de ayer: Trigo, á 40 reales las 92 libras 
centeno, de 24,50 á 25 reales fanega; ce 
bada, de 22 á 22,50.—El Corresponsal. 
De Cataluña 
de Piórola (Barcelona) 14,—La cosecha _ 
vino que acabamos de recoger es muy 
pobre en cantidad y también en calidad, 
á consecuencia de la filoxera, que va des-
truyendo nuestros viñedos. Por dicha pla-
ga ya no tendremos más vendimias, á no 
ser que Dios se apiade de nosotros y nos 
libre del terrible parásito. Cierto que co-
menzamos á plantar vides americanas, 
pero desde que rigen para el vino ruino-
sos precios, no hay recursos para prose-
guir la reconstitución, 
Kl vino del 92 se paga á 16 pesetas la 
carga de 121 litros, y el nuevo creo se co-
tizará de 12 á \ Z . — S . 6\ 
^ Granadella (Lérida) 14.—La vid te-
nía mucha uva, ofreciendo ser abundante 
la cosecha en este término y otros mu-
chos de la provincia de Lérida, pero en 
éste se mermó con tanto aguacero como 
ha descargado por aquí . Sin embargo, el 
rendimiento ha sido grande, pero de me-
diana clase. 
El olivar ofrece poco. 
Precios: Trigo, de 16 á 17 pesetas cuar-
tera; centeno, 10 á 11; cebada, 7 á 7,50; 
avena, á 7; aceite, á 13 cán ta ro .—El Co-
rresponsal. 
De Extremadura 
Baños (Cáceres) 14,—Se está terminando 
la vendimia, recogiéndose de la octava á 
la décima parte que en las cosechas ordi-
narias; presumo que concubajés de 8.000 
cántaros de cabida hay bastante para ence-
rrar el vino. Tan pobrísima cosecha, efec-
to del mildiu, colocaá estopáis en angus-
tiosa situación, y no podemos abrigar la 
esperanza de que el Gobierno nos condo-
ne las contribuciones, tanto porque no 
auxilia á la agricultura, como porque la 
desgracia alcanza á muchas provincias. 
Además tenemos que luchar con los mo-
ntos, y para esto hace falta dinero. 
La vendimia ha sido costosa y difícil, 
por haber poca uva y una buena parte 
seca, que fué preciso separar y tirarla. 
En los demás pueblos de la comarca la-
mentan la misma considerable merma 
que en éste. 
La mayoría de los propietarios de este 
país no creen que tienen invadidos los v i -
ñedos por el mildiu, y atribuyen á un 
aire y á las aguas de Junio la pérdida de 
la cosecha, siendo de notar que tal creen-
cia, no sólo está en los braceros, sino que 
la sustentan con mayor tesón personas 
qué se tienen por más competentes (1). 
El vino que se recolectó el año pasado 
se vuelve ó tuerce con más intensidad, y 
queda en peores condiciones que anterior-
mente, lo que para mí débese á que ya 
en 1892 invadió el mildiu nuestros v i -
ñedos. 
Mucho nos lamentamos los creyentes 
en la plaga no haber conocido antes los 
caracteres del terrible hongo, para haber 
aplicado el caldo bordelés .—/, B . 
Mórida (Badajoz) 16,—Hasta hoy 
no me ha sido posible darle noticias de la 
feria de Zafra, Se ha visto muy concurri-
da, haciéndose numerosas transacciones. 
El ganado de cerda no se ha vendido tan 
caro como se esperaba, debido á la falta 
de bellotas; el lanar y cabrío, el mular, 
vacuno y demás clases han tenido buenos 
precios; así es que la feria ha sido satis-
factoria. 
La de Mérida estuvo muy buena, por 
más que los cerdos se vendieron baratos 
La cosecha de uva no ha sido tan bue-
na como se esperaba, por la falta de agua 
Los olivos regulares, y las encinas sin 
bellotas. 
Las lanas se cotizan en Extremadura de 
50 á 60 reales arroba las bastas y de 60 á 
70 las finas.—i? de O. 
Badajoz 15.—Precios corrientes en 
esta plaza: Trigo, á 50 reales fanega; 
centeno, á 32; cebada, á 20; garbanzos 
blandos, de 80 á 130; ídem duros, á 60; 
vino, de 10 á 18 cántaro; vinagre, á 6; 
aguardiente de 30°, á 50; aceite, á 36. 
E l Corresponsal. 
Cáceres 16.—Precios de este mer-
cado: Trigo, á 46 reales fanega; centeno, 
á 22; cebada, á 16; habas, á 36; garban 
zos blandos, de 90 á 120; vino, de 14 á 16 
cántara; aceite, á 50. 
En el pueblo de Montánchez se vende 
el vino á 18 y 24 reales cántaro, y el acei 
te á 58, Se opera con actividad en jamo-
nes,—O. 
Llerena (Badajoz) 15.—A continua-
ción anoto los precios que rigen en esta 
plaza: Trigo, á 50 reales fanega; cebada, 
á 16; garbanzos blandos, á 100; vino, de 
16 á 20 arroba; vinagre, á 8; aguardiente 
de 19°, á 60; aceite, á 40.—El Corres-
ponsal. 
De León 
Morales del Vino (Zamora) 15,—La cose-
cha* de vino ha sido mediana en cantidad 
y de buena clase, por lo que se espera se 
vendan bien los nuevos caldos; los del año 
pasado se cotizan de 9 á 10 reales cán ta ro , 
con marcada tendencia á subir. 
Las uvas tintas se pagaron de 32 á 39 
reales carga de 8 arrobas, y las blancas 
de 26 á 30. 
El trigo está de 38 á 40 reales fanega; 
cebada, á 22; algarrobas, á 24; alubias, de 
80 á 100.—[/n Subscriptor. 
Astorga (León) 16.—Precios del úl-
timo mercado: Trigo, 42 reales fanega; 
centeno, 30; cebada, 24; garbanzos, 112; 
habas, 64; muelas, 52; harinas, á 17, 16 y 
15 reales arroba, segú?i clase; vino de la 
tierra, á 18 reales cántaro, precio que re-
vela alza; ídem tinto de Toro y blanco de 
Rueda, á 24; aceite, á 54 reales arroba el 
de oliva y 46 el de l i n a z a , — C o r r e s -
ponsal. 
Cantalapiedra (Salamanca) 15,—Se 
han vendido 800 fanegas de trigo, de 38 á 
38,50 reales las 94 libras. El centeno se ha 
detallado de 22,50 á 23; cebada, de 20 á 
20,50; algarrobas, 22 á 22,50. Las hari-
nas, á 17, 16 y 15 reales arroba. 
Prosigue la sementera.—ift Correspon-
sal. 
(1) Eu el verano último recibimos hojas y 
racimos de Baños, Hervás y otros pueblos de la 
provincia de Cáceres, encontrando todas las 
muestras seriamente atacadas por el mildiu, se-
gún lo anunciamos repetidas veces. La pérdida 
de la cosecha ha sido debida, pues, al mildiu; 
y por tanto, es de absoluta necesidad que en la 
próxima primavera se apresten los cosecheros 
de Extremadura á combatir la plaga, aplicando 
el caldo bordelés á las dosis y en las épocas que 
tiene aconsejadas la CRÓNICA l»E VlNOSY CEREA-
LES; de lo contrario, perderán otra cosecha si el 
tiempo favorece el desarrollo del asolador pará-
sito ,—(Nota de la Redacción.) 
Alba de Torraos (Salamanca) 14.— 
Hemos tenido hace unos días abundantes 
lluvias. 
Precios del mercado: Trigo, á 37 reales 
fanega; centeno, 24; algarrobas, 27; ave-
na, 15; garbanzos, 70 á 96.—^. R. 
Fermoselle (Zamora) 15,—La cose-
cha de vino ha sido corta, y como corta 
también resulta en Portugal y el tratado 
con dicho país favorece nuestra exporta-
ción, es de creer enviemos bastantes par-
tidas al reino lusitano. Por todo lo dicho, 
es segura nueva alza en los vinos. Los del 
92 se cotizan á 10 y 12 reales cántaro. 
El trigo, á 40 reales fanega; centeno, 
25; cebada, 24; garbanzos, 90 á 100; hari-
nas, á 18 reales arroba las primeras clases 
y 17 las segundas; aguardiente anisado, 
á 40 reales cántaro; ídem común, á 20; 
aceite, á 64,—.57 Corresponsal. 
De Navarra 
Falces 13,—Después de la prolongada 
sequía que fué causa de no recoger cerea-
les en secano, y de reducir á tan escasa la 
cosecha de racimos, se nos ha presentado 
un tiempo primaveral con la repetición de 
las lluvias diarias, que si bien favorecen 
para hacer la siembra y rielas en muy 
buenas condiciones, para que siempre 
haya lamentos, se pudre mucha uva en 
regadío, y los que se dedican á su compra 
rehusan mucha, y se detienen para pagar 
al subido precio de 2 reales arroba, y de 
monte á 3, y creo que en toda esta co-
marca no se paga tan alto precio, porque 
veo estos días entrar carretadas de uva de 
los pueblos vecinos, que sin duda por falta 
de envases, ó por lo poco halao-üeño que 
se presenta este negocio, lo darían á cual-
quier precio, 
Eu terminando las faenas de las vendi-
mias van á quedar los jornaleros cruza-
dos de brazos, sin trabajo, 'sin recursos 
y sin encontrar quien les dé, pero tendrán 
buena ocasión, si el Gobierno quiere ha-
cer respetar nuestro pabellón, de recordar 
la vulgar canción de 
A ganar medio duro, 
libra y media de pan, 
tres cuartillos de vino, 
y á Marruecos se va. 
Precios de los trigos, á 22 reales robo; 
cebada, á 11; habas, á 15,—.57 Corres-
ponsal. 
¿*# Barasoaín 12,—Ha dado principio 
la vendimia; operación que hay que sus-
pender á ratos y días por las continuas l l u -
vias. En ésta hemos tenido la suerte de 
que no ha caído nada de piedra; así es que 
la calidad será buena; la cosecha es abun-
dante, como pocos años se ha conocido. 
Precios: Vino, no hay ventas; trigo, á 
5,10 pesetas robo (28,13 litros); cebada, á 
2,75; avena, á 2,25; habas, á 4 .—El Co-
rresponsal. 
Pamplona 15,—Precios corrientes 
en esta plaza: Trigo, á 22 reales robo 
(28,13 litros); ídem inorcajo, á 18; cente-
no, á 18; cebada, á 15; alubias, á 28; ha-
bas, á 18 y 18,50; muelas, á 19; harinas, á 
19, 18 y 17 reales arroba, según la clase; 
patatas, á 3,50; aceite, á 60; vino tinto, á 
8 reales cántaro (11,77 litros),—El Corres-
ponsal. 
De las Riojas 
Elciego (Alava) 15,—Con gusto le part i-
cipo que la vendimiase ha hecho en bue-
nas condiciones, cogiéndose más de lo 
que se esperaba, debido á las benéficas 
lluvias anteriores. El fruto, en general, 
ha entrado en los lagares sin una gota de 
agua, por lo que no dudo tendremos ex-
celentes caldos. 
El kilo de uva se ha pagado á 7 y 9 
céntimos, pero si se exceptúa al Sr. Mar-
qués de Riscal, ha habido pocos compra-
dores. 
Siguen haciéndose partidas de vino se-
lecto con destino á las Provincias Vascon-
gadas; los Sres, Zenón y Madariaga han 
comprado de 20 á 24 reales cántara (16,04 
litros) de los propietarios D, Isidro Caba-
llero, D, Leonardo Santos y otros. Tam-
bién expide por su cuenta unas 2.000 cán-
taras el cosechero D. José Paterna. Las 
existencias de vino viejo se estiman en 
unas 70 cubas, que contendrán de 14 á 
18.000 cántaras , siendo casi todo vino 
medio. 
El trigo, de 40 á 44 reales fanega; ceba-
da, de 20 á 23; alubias, á 56; caparrones, 
á 60; habas, á 46; patatas, de |3 á o arro-
ba; aguardiente de vino, 20", á 18 y 20 
cántara; ídem de orujo, igual gradua-
ción, á 16 y 18, 
Después dé l a s lluvias, el tiempo es ca-
luroso,—J, C. de V. 
San Asensio (Logroño) 15.—Termi-
nada la vendimia, sabemos el resultado 
de la cosecha. Esta ha sido próximamen-
te igual en cantidad á la del año pasado, 
pero la clase es mejor por el color, la r i -
queza alcohólica y demás condiciones. En 
mostos puedo registrar una operación de 
2,000 cántaras , á tapón de tino, al precio 
de 5 reales, mas este tipo no puede consi-
derarse como establecido, pues el vende-
dor, importante cosechero, se vió obliga-
do á ceder dicha partida por falta de en-
vases para conservarla. 
Muy buen tiempo para la sementera y 
bien sazonadas las tierras.—El Corres-
ponsal. 
^ Casalarreina ^Logroño) 15,—Lleva-
mos unos días de fuertes calores. La ven-
dimia ha sido corta, según lo temíamos; 
hay algunos propietarios que han cogido 
muy poco menos que el año pasado, pero 
la mayoría han tenido importante déficit. 
Los mostos ostentan magnífico color 
grana, y espérase agraden al comercio de 
exportación; para la montaña de Santan-
der se ha contratado la primera partida 
al precio de 7 reales la cántara (16,04 l i -
tros),—^. 
^ Cenicero (Logroño) 15.—Según le 
anuncié en m i anterior, la cosecha de 
vino ha sido muy buena; la producción 
no ha bajado de 340.000 cántaras. Las cla-
ses confirmase también que son buenas. 
Ambas cosas no son necesarias, así 
como que se consolide un precio remune-
rador, á fin de atenuar lo malparados 
que nos ha dejado á todos la anterior 
campaña.—1 /71 Subscriptor. 
^ Treviana (Logroño) 15.—Por más 
que la cosecha de uva ha sido corta, se-
gún ya se lo participó su Corresponsal, la 
vendimia ha sido larga y nos ha aburri-
do soberanamente á todos, por haber te-
nido dos semanas lluviosas; los cinco ó 
seis últimos días han sido secos y caluro 
sos, y gracias á ellos hemos podido ter 
minar la recolección. 
Los viñedos han estado muy desio-Ua 
les, diferenciándose notablemente losanT 
fatados á tiempo, de los no rociados con 
el caldo bordelés; los que le aplicaron 
como V. tiene recomendado (que por ¿ ' 
gracia han sido muy contados), han conJ 
seguido buena producción, pero los de' 
más hemos cogido poco. La cosecha creo 
no llegue á 80.000 cántaros, cuando el 
año pasado recolectamos casi el doble. 
Con el calor de estos días, se han püeg. 
to las tierras que estaban llenas de agua" 
en condiciones de poder sembrar. 
Subscriptor. 
x** Calahorra (Logroño) 16.—Ha con-
cluído la vendimia, pudiendo calificarse 
de muy buena; se ha operado poco en 
uvas sobre la base de 2 reales la arroba 
En mostos no conozco ventas, y el vino 
viejo se cotiza á 7 reales la cántara. 
La cosecha de frutas ha sido excepcional 
por lo abundante, habiéndose vendido log 
melocotones á bajo precio. Los pimientos 
morrones se pagan de 1,50 á 2 pesetas la 
arroba,—5*^ Corresponsal. 
Aldeanuevade Ebro (Logroño) 15.-^ 
La vendimia se viene haciendo con buen 
tiempo, y se espera recolectar casi tanto 
como el año pasado y de muy buena clase. 
Hay dificultades para colocar la nueva co-
secha, porque aún queda bastante vino de 
la anterior, el que se ofrece á precios ba-
j ís imos. 
Los sembrados nacen bien.— Un Subs-
criptor. 
^ Cuzcurrita (Logroño) 16,—Termi-
nan la saca de lagares y los trabajos de 
las prensas. Casi toda la cosecha se ha 
elaborado de vinos claretes, porque se 
espera que serán más solicitados que an-
teriormente, en vista del gran déficit que 
arroja la producción en las provincias de 
Castilla la Vieja. No se han hecho ventas 
de uva de importancia, y de mostos sólo 
se han contratado para una casa de Pasa-
jes 500 cántaras de blanco á 6 reales. 
Los vinos del 92 continúan muy solici-
tados á los precios de 5,50 á 10 reales la 
cántara; las existencias no exceden ya de 
70 cubas, las que no dudo se realizaráu 
antes que aclaren los nuevos caldos, lo 
que rara vez ocurre en esta bodega. 
La sementera se está haciendo en bue-
nas condiciones,—El Corresponsal. 
^ Tirg-o (Logroño) 16.—Calcúlase se 
han elaborad o en esta vendimia 45.000 
cántaros de vino, ó sea una cuarta parte 
menos que en la anterior. Las operacio-
nes en uvas y mostos no han estado aquí 
tan desanimadas como en otros pueblos, 
pues aparte de la respetable cantidad de 
fruto que á 2 y medio reales arroba ha 
acaparado la casa de M. Garnier, ha ad-
quirido unas 3,000 cántaras de mosto 
blanco, al precio de 6 reales, el conocido 
comerciante y propietario de Haro don 
Dionisio del Prado. De vino viejo sólo 
quedan dos cubas. 
En estos días se siente un calor más 
propio del verano que de la estación oto-
ñal que atravesamos, — ¿ 7 / ¿ . Subscriptor, 
^ Nájera (Logroño) 15,—Se observa 
movimiento de compradores de vino en 
eete partido, y según noticias, quedan sa-
tisfechos de las muestras de la nueva co-
secha que han probado. De üruñuela me 
dicen se han hecho ya buenas partidas á 
7,50 reales la cántara, y en esta ciudad 
ofrece el comercio á 6,50; precio que no 
aceptan los cosecheros. De vino viejo no 
hay existencias. 
Animado el mercado de cereales, en el 
que se ha cotizado: Trigo, 42 á 45 reales 
fanega; centeno, 29 á 30; cebada, 22 á 25; 
avena, 15 á 17, 
La sementera se está haciendo á satis-
facción de los agricultores,—El Corres-
ponsal. 
Gimileo (Logroño) 16.—La cosecha 
de vino ha sido mayor que la del año pa-
sado, que sólo fué regular. 
De vino del 92 se han ajustado tres cu-
bas á 5 reales la cántara,— U n Subs-
criptor. 
De Valencia 
Cheste (Valencia) 16.—Aquí han con-
cluido las vendimias con una cosecha re-
gular, pero los precios á que pagan lo 
poco que se vende son tan bajos, que ni 
siquiera alcanzan á los gastos de recolec-
ción, puesto que se cotiza de 30 á 55 cén-
timos de peseta el decalitro. 
Los olivos, que también tenían una co-
secha buena, han perdido mucha aceitu-
na, y las que quedan en el árbol están ne-
gras y llenas de gusanos.—/, E . 
Monórar (Alicante) 9,—Hace más 
de quince días que dió comienzo la ven-
dimia por las pequeñas bodegas. Hoy es 
ya general esa operación agrícola, tan 
importante y tan halagüeña en tiempo 
no lejano. Sin embargo, y á pesar de la 
crisis que lamentamos, la animación es 
extraordinaria; por todas partes carros, y 
todo el mundo corriendo, pues lo mismo 
altos que bajos, todos se hallan ocupados 
y todos ganan su jornal , mezquino en re-
lación con el de años anteriores, pero lo 
bastante para llenar las necesidades del 
día. En el cubo cobran los peones 7 rea-
les diarios; jornal que es de esperar no va-
ríe, á menos que Hueva; pues en tal caso, 
como habría que acudir á la sementera» 
y la afluencia de forasteros ha sido corta, 
es seguro que subirán los jornales. El de 
las mujeres y muchachos cortando uva, 
alcanza á 4 reales, después de haber 
recorrido el tipo de 3 y 3,50, al que no 
podían avenirse aquéllos, acostumbrados 
á cobrar 6 y más diarios. 
La cosecha es buena; en algunos pre-
dios ha quedado la viña corta y el fruto 
menudo, pero no es lo general. La clase, 
excelente en toda la extensión de la pa* 
labra, tanto por el color como por la gra-
duación. A l leer en la CRÓNICA de hoy 
«que el temporal de lluvias ba sido gen6' 
ral en la Península», se me ha ocurrido 
esta pregunta: ¿Qué, Alicante ó su pro-
vincia no pertenecerá á Españ»? Porque 
la sequía que se inició en la primavera, 
sigue con la misma fuerza que durante ei 
verano, en términos que no se ha podufo 
enterrar la más pequeña cantidad de si-
miente. Sólo esto nos faltaba: los vinos 
viejos se pagan á 3 y 3,50 reales los I V 
litros; los mostos á n i n g ú n precio, p u ^ 
no merece mención las muy contaaaa 
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partiditas vendidas á 3 reales, habiendo 
ocurrido lo propio con respecto á la uva, 
ya que apenas se ha comprado alguna 
arroba, más por compasión al cosechero 
que por especulación, pero sin que por lo 
tanto haya pasado de 40 á 50 céntimos. 
Por la parte de Jumilla y Yecla teng-o 
entendido que se cotiza la uva á 2 0 cénti-
mos. En Monforte y Novelda á n ingún 
precio. ¡Bonito porvenir! El Sr. Gamazo 
no podía haber llegado en ocasión más 
propicia para sus planes. De seguro que 
nos aplana á todos. 
El invierno, pues, se presenta pavoroso, 
ya que el trigo y cebada se cotiza por las 
nubes^g rac i a s . . . a l a impor t ac ión .—F. V. 
N O T I C I A S 
En Puebla de la Calzada, provincia de 
Badajoz, existe un caso de fecundidad ve-
getal que merece ser conocido. 
En un campo destinado al cultivo del 
trigo, propiedad del inteligente labrador 
D. Leonardo Cabo, se notó, al hacer la re-
colección en el año 1890, una planta con 
110 espigas, de las que 80 estaban com-
pletamente granadas; recogido cuidadosa-
mente este producto, se sembró en 1891, y 
siendo el año escasu, produjo media cuar-
tilla, la que, sembrada en el 92, dió como 
resultado ocho fanegas, que utilizadas 
para simiente en el 93, han dado una co-
secha de 185 fanegas y media, de calidad 
superior, que guarda con mucho cuidado 
su propietario para la próxima siembra. 
Los cosecheros de vino de Mallén (Zara-
goza) han celebrado una reunión en la 
que han acordado no utilizar los orujos en 
las destilerías antes que venderlos á me-
nos de peseta el saco. 
la renombrada feria de ganado de todas 
clases. 
Las condiciones especiales que reúne 
esta villa para comodidad de los trafican-
tes, y las extensas praderas de excelente 
pasto, contribuyen á que esta feria sea 
muy concurrida de forasteros y especula-
dores del país. 
Los precios del ganado vacuno se han 
repuesto algo en los últimos mercados. 
El Consejo de la Asociación general de 
' Agricultores de España ha abierto dos 
concursos: el primero sobre las causas de 
los incendios en despoblado y los medios 
de evitarlo; el segundo se refiere á los me-
dios más eficaces que deberían adoptarse 
por el Gobierno ó las sociedades de fo-
mento para conseguir un pronto aumento 
en la exportación de vinos. 
El plazo para enviar cartas, notas ó Me-
morias con soluciones á la Secretaría de la 
Corporación (Costanilla de Santa Teresa, 
12, bajo, Madrid), termina el día 1.° de 
Abril próximo, y se publicarán los traba-
jos presentados que lo merezcan, á juicio 
del Consejo. 
Escribe La Justicia de Calatayud: 
«En vista de la actitud de los fabrican-
tes de espíritus que lian fijado el precio de 
las brisas en 0,75 pesetas los 52 kilogra-
mos sobre vagón, los cosecheros de Jar-
que, Gotor, lllueca. Brea y Sestrica cele-
brarán el domingo próximo una reunión 
en lllueca, con objeto de acordar lo más 
conveniente á sus intereses. 
Según nuestras noticias, que creemos 
fidedignas, las corrientes que predominan 
son comprometerse á no ceder ni un saco 
á ese precio.» 
La fabricación de sidra está en su apo-
geo en todos los concejos de Asturias. 
La cosecha de manzanas ha sido tan 
abundante y general en toda la provincia, 
que se ha ofrecido por los fabricantes 11 
pesetas por la cantidad necesaria para la 
obtención de una pipa de sidra de 600 bo-
tellas, ó sea 450 litros. 
La rapidez con que se ha verificado la 
madurez de este fruto, efecto de la sequía, 
ha contribuido mucho á que pierda las 
condiciones de resistencia para el embar-
que, y que haya disminuido considerable-
mente la exportación. 
En los concejos poco poblados, la man-
zana se da casi de balde, y se utiliza para 
la al imentación del ganado. 
Escriben de Reus: 
«Dícese que se han hecho algunas tran-
sacciones en algarrobas de la actual cose-
cha, al precio de 3,50 pesetas quintal ca-
talán de 41,60 kilos. 
Según noticias, en este artículo, que 
hasta hace poco apenas se habían hecho 
operaciones, créese que está encaminado 
á experimentar alza; circunstancia que 
vendría de molde á los agricultores, ya 
que los productos de la tierra no recom-
pensan los afanes que ocasiona el laboreo 
de la misma.» 
En el Ministerio de Ultramar se han re-
cibido noticias de desastres producidos en 
la isla de Luzón por violentos fenómenos 
atmosféricos y geológicos que han esta-
llado, respectivamente, en la parte Norte 
y Sur de aquella hermosa isla. 
Según las noticias á que hacemos refe-
rencia, en las provincias septentrionales 
de la isla se declaró un violento baguio, 
especie de tempestad ciclónica, que ha 
producido gravísimos daños. 
También en Albay ha estallado una tre-
menda erupción del volcán Mayón, em-
plazado en el vértice de la montaña de su 
nombre, á 2.527 pies de elevación sobre el 
nivel del mar. 
Los daños causados son también de 
consideración, pues aunque se desconoce 
la dirección que haya tomado el caudal 
de lava, es el Mayón monte muy poblado 
en sus faldas y vertientes, y ofrece por 
todas partes material para grandes estra-
gos en cosechas y viviendas. Además, los 
pueblos del Mayón son ricos y fértiles. 
El Sr. Ministro de Ultramar ha dado en 
seguida las órdenes oportunas para faci-
litar el arbitrio de recursos necesarios 
para remediar estas calamidades. 
Asegúrase que nuestro Embajador en 
París ha venido á Madrid á recibir ins-
trucciones del Gobierno para reanudar las 
negociaciones comerciales con Francia. 
Los Sres. Conde de San Juan, Alvarado 
y Salillas han conferenciado con el se-
ñor Moret respecto á la construcción del 
pantano del Roldán. 
El Sr. Ministro les ha manifestado que 
tiene preparado, y en breve llevará á la 
práctica, un plan de riego en toda la re-
gión aragonesa, en el cual están com-
prendidas la obra aludida y otras de no 
menor importancia. 
Aunque fué numerosa la concurrencia 
de gente á la feria celebrada en el Hume-
dal (Asturias), puede decirse que la.s tran-
sacciones resultaron nulas ó poco menos. 
El ganado caballar superó en calidad y 
cantidad al vacuno, sin que ui uno ni otro 
sobresaliesen gran cosa. 
Los precios no eran muy altos, y aun 
así y todo, todavía trataban de rebajarlos 
los compradores en un 10 por 100. 
El cunceju de Carroño contribuyó, se-
gún costumbre, con mayor contingente de 
reses. 
Los gitanos formaron también parte del 
«general concier to, con no escasa cifra 
de ganado asnal. 
Muchas barracas, muchos puestos pro-
pios del caso y muy malos bebestibles, así 
de manzana como de uva, según autoriza-
da opinión de los catadores inteligentes. 
Los de la «vista baja» tenían escasa re-
presentación en este mercado. 
La mala cosecha de maíz en el concejo, 
hizo que fuese corto el número de tran-
sacciones. 
El mercado de Oviedo estuvo poco con-
currido de traficantes y ganaderos, y las 
transacciones realizadas se limitaron úni-
camente al abastecimiento de carnes. 
En los tres primeros días de Octubre se 
celebró en Cabañaquinta, concejo de Aller, 
En los mercados de Castilla la Vieja 
obsérvase a lgún movimiento en negocios 
de lanas, pero no lo suficiente para satis-
facer á los ganaderos, que disponen a ú n 
de regulares existencias, no solamente 
del último esquileo, sino del anterior. Res-
pecto á precios no hay que hablar; éstos 
son tan bajos que sólo la falta de dinero 
y la sobra de lana almacenada hacen que 
se verifiquen algunas ventas. 
En Medina del Campo, Pozáldez, Tor-
desillas y Villalón se cede la negra sucia 
á 50 reales arroba, y la blanca lavada 
á 120. 
En Salamanca se vende á 46 reales la 
negra sucia, á 48 la blanca sucia, y á 105 
la blanca lavada. 
Amusco: lana negra sucia, á 48 reales, 
y lavada, á 100; blanca sucia, á 50, y la-
vada, á 100. 
Zamora: lana negra sucia, á 46 reales, 
y lavada, 100; blanca sucia, á 49, y lava-
da, á 110. 
Arévalo: lana negra sucia, á 42 reales, 
y lavada, á 94; blanca sucia, á 48, y la-
vada, á 100. 
Astorga: lana negra sucia, á 60 reales, 
y lavada, á 110; blanca sucia, á 64, y la-
vada, á 114. 
De Extremadura y otras regiones, véan-
se las correspondencias que publicamos 
en otro lugar. 
Por el puerto de Barcelona se han im-
portado en Septiembre último 53.196 k i -
logramos de frutas, de los que 9.890 pro-
ceden de Cuba y los restantes de Francia. 
La Dirección general de Agricultura, 
Industria y Comercio ha dispuesto que 
D. Ricardo Algarra del Castillo, D. Ra-
món Paredes y Guillén, D. Vicente He-
rrero y Salamanca, D. Manuel Rodríguez 
Ayuso, D. Mariano Llofríu é Ibarra, don 
Vicente San Juan y Rechs, D. Manuel 
Ruiz Aguilar, D. Servando Gutiérrez de 
Cos, D. Gumersindo Fraile y Vallés, don 
José Torres Pardo y García, D. Francisco 
Catanas y María y D. Bernardo J iménez 
y Brex de Vargas, cesen en el destino de 
jefes de los distritos agronómicos 1.°, 2.°, 
3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 7.°, 8.°, 9.°, 10, 11 y 12 
respectivamente; disponiendo asimismo 
que D. Ricardo Algarra se encargue del 
servicio agronómico de la provincia de 
Guadalajara; D. Ramón Paredes, de la de 
Cáceres; D. Vicente Herrero, de la de So-
ria; D. Mariano Llofríu, de la de Barcelona; 
D. Vicente San Juan, de la de Murcia; 
D. Manuel Ruiz, de la de Jaén; D. Ser-
vando Gutiérrez, de la de Lugo; D. Gu-
mersindo Fraile, de la de Zamora, y don 
José Torres, de la de Almería. 
De un interesante estudio comparativo 
publicado por la New Militariche Billalter 
sobre la alimentación de caballos, se de-
duce que la fuerza de resistencia de estos 
animales depende de la naturaleza de los 
alimentos que se les da. Bajo este punto 
de vista, el heno es menos apreciado que 
la paja. 
En efecto, si en una ración se aumenta 
la cantidad de heno comparada con la de 
paja, los caballos se muestran perezosos 
y sudan con facilidad, aun trabajando 
moderadamente. 
Por el contrario, se obtiene distinto re-
sultado si se aumenta en la ración la can-
tidad de paja; en este caso los caballos, 
aun cuando se les obligue á efectuar un 
trabajo fatigoso, llegan con el pelo seco 
á la cuadra. 
El aumento de la ración de avena y la 
disminución de la cantidad de heno pro-
duce ventajosos resultados. 
Mientras el heno de buena calidad pro-
duce excelentes efectos si se da á las va-
cas lecheras, su empleo es poco ventajoso 
para la alimentación de los caballos. 
Ha empezado ya á montarse una insta-
lación eléctrica, muy interesante por ser 
la primera aplicación que en España se 
hace de las corrientes polifáceas. 
La instalación tiene por objeto aprove-
char un salto del río Deva, situado entre 
las dos villas de Eibar y Elgoibar. El salto 
tiene una altura útil de caída de 8,5 rae-
tros, y puede producir una fuerza de 300 
caballos. 
Por el momento sólo se instala una tur-
bina Hércules de la casa Sigrun Fréres, de 
Epinal, de 130 caballos de fuerza y 200 
revoluciones por minuto, pero el edificio 
de la central está dispuesto para poder 
instalar otra turbina para aprovechar la 
fuerza total disponible del salto; resultado 
que no es dudoso que se obtendrá dentro 
de poco tiempo, teniendo en cuenta que 
toda la corriente de que actualmente se 
puede disponer está ya vendida. 
Acoplada directamente al eje vertical 
rá un dinamo de corrientes polifáceas 
de 8.000 volts de producción y la dinamo 
de corrientes continuas para excitar á la 
primera. Ambas máquinas, como todas 
las demás empleadas, estarán construidas 
por la casa Siemens y Halske. 
La dinamo de corrientes polifáceas pro-
duce la corriente á la baja tensión de 120 
volts, que por medio de un transformador 
es elevada á 5.000 volts, siendo transpor-
tada por conductores de cobre, desnudos, 
apoyados en aisladores de porcelana con 
aceite á las distancias de 1,5 y 4,5 á que 
respectivamente están las villas de Elgoi-
bar y Eibar, donde la tensión es otra vez 
reducida á 130 volts por medio de una se-
rie de transformadores colocados en los 
puntos convenientes, distribuyéndose por 
las redes de distribución en ambos pue-
blos á esta misma tensión, que es la de 
consumo. 
Es una instalación que servirá de ejem-
plo á muchas poblaciones de España que, 
contando con un salto de agua en su pro-
ximidad, pueden aprovecharlo para obte-
ner una fuerza económica para su i n -
dustria. 
De una manera tan copiosa ha llovido 
en muchos pueblos de la llamada tierra 
de Campos, que se vieron los labradores 
obligados á suspender las operaciones de 
la sementera, esperando que impere de 
nuevo la sequía para reanudarlas. 
Los terrenos tienen la humedad sufi-
ciente para que germine la semilla que 
en ellos se deposite, y puede decirse que 
el año agrícola comienza bajo buenos 
auspicios, porque en Castilla es raro que 
las lluvias se sostengan por mucho t iem-
po, perdiéndose las cosechas por efecto de 
la sequía, que es una de las plagas que no 
pueden vencer los agricultores. 
Si los fríos no se adelantan, dentro de 
poco se verán cubiertas de verde las tie-
rras que se explotan en el año corriente, 
pues el temporal no puede ser más favo-
rable. 
Dícese que la marcha á San Petersbur-
go del Ministro de España en aquella ca-
pital, Sr. Conde de Villagonzalo, tiene 
ínt ima relación con las negociaciones en-
tabladas, y muy adelantadas ya, para 
concertar un nuevo tratado de comercio 
entre nuestro Gobierno y el del imperio 
moscovita. 
El aceite de olivas es uno de nuestros 
productos que tiene más porvenir, porque 
no tiene r ival en el mundo. Hay que con-
siderar que las inmensas plantaciones de 
olivos en España pueden dar inmejorable 
aceite parajel alimento, y que este ar t ículo 
podría destinarse en gran escala á la ex-
portación. 
Francia podría ser mercado para el pro-
ducto de nuestra riqueza olivarera, porque 
no tiene olivares bastantes para producir 
aceite suficiente para su población, ni el 
clima permite que los tenga. Tenemos la 
plena convicción de que, cuando en nues-
tro país se dediquen los industriales á ha-
cer, como hemos indicado diferentes ve-
ces, aceites finos, éstos encontrarán abier-
tos todos los mercados del mundo. Y la 
producción de aceite fino no es ningún se-
creto: estriba en un tratamiento inmedia-
to de aceituna limpia. 
Claro está que para facilitar tal creci-
miento de la industria de aceites, dándo-
le nuevo y provechosisimo aspecto, har ían 
falta grandes fábricas regionales que h i -
cieran la molienda por retr ibución conve-
nida ó por cuenta propia, pues es sabido 
que, en general, el propietario de olivares 
carece de capital para montar las fábricas 
en condiciones de poder moler toda la co-
secha en pocos días. 
La iniciativa individual, por medio de 
la asociación, daría á esto la solución ape 
tecible, creando fuertes compañías por ac-
ciones y teniendo una parte de éstas los 
mismos propietarios de olivares de la co-
marca. 
Tienen las industrias españolas despe-
jados horizontes, campos amplísimos de 
explotación; pero hace falta que el indi-
viduo trabaje y se asocie, y no lo espere 
todo del Gobierno, aunque derecho tiene 
de esperar algo de la solicitud y amparo 
del Estado. 
Nuestros vinos e?i Londres.—Se ha re-
animado algo la demanda, habiendo po-
dido colocarse algunas partidas de tinto 
de Tarragona y otras procedencias; 8 p i -
pas tinto seco Alicante, se han pagado á 
4 libras esterlinas los 115 gallones, y cerca 
de 100 botas de Jerez de varias clases, de 
7 á 18,50 libras una. 
Sobre el negocio de pasas en Londres, 
participan que continúan arribando gran-
des cantidades de Valencia, muy supe-
riores al consumo, pues el de dicho ar-
tículo puede decirse se halla limitado en 
Inglaterra á las fiestas de Navidad; de 
consiguiente, los compradores no se apre-
suran á hacer acopios. 
Va desapareciendo la idea equivocada 
que formaron los negociantes al principio 
de la campaña, creyendo que la cosecha 
era muy abundante, y se espera que el 
mercado ha de mejorar una vez pasado el 
ímpetu de los primeros embarques, que 
siempre son muy frecuentes y numerosos 
en los comienzos de la temporada. 
El Centro Agrícola y Enológico de Za-
ragoza, á cargo de D. Andrés Rodrigo, 
abraza ya casi todos los asuntos relacio-
nados con la agricultura, por lo que se 
hace recomendable á nuestros abonados. 
Ultimamente ha establecido una sec-
ción especial de Librería agrícola é indus-
t r i a l , donde pueden encontrarse cuantas 
obras útiles se han publicado hasta la fe-
cha, según puede verse en el Catálogo 
que acompañamos con este número . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 17 
Paría k la vista 20 65 
Idem 8 div: Beneficio por 100 » > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas 
k Idem 90 dif (ídem) id 
30 35 
» 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
PRECIOS EN U ESTACION DE CKMCERU 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barr i l > 100 » id . 
Idem > 75 » id . 
Idem » 50 > id . 
I d t m » 25 > i d . 
Caja con 25 botellas 
Idem P 12 id 
Idem » 25 medias botellas 








































Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Adava), M. G. Richard, dirigie'ndole 
as cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D . Emil io Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid, 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
3or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas j sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. La procedencia legí t ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
El que desee comprar la 
mejor labia de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g n t i a (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros susenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en U 
plana correspondiente A los vinic%ltoret, pan 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contr» 
el dorio y ácido de lo» vinos 
Bodega de C. Fernández Bazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años, cuyas clases, por su esmerada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medalla de bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Madrid en 1817; ídem 
de plata en la Universal de París de 1878; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fe rnández Bazán , en FUKN-
MAYüR (Rioja). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Ricardo Navarrete: 
Madrid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de la Real Casa. —Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
MEDALLA DE ORO 
en la Exposición Universal de París de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
NUEVOS P11LVEIUZAD011E& 
s i s tema B O U R D I L . 
provistos de boquillas para el sulfatado de v i -
ñas, patatas y arboles altos, con bombas n i -
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W00D 
de uno y dos caballos, las m á s perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
L A R R E A , LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
ALCOHOLES DE VINO 
Depós i to en Pasajes ( G u i p ú z c o a ) 
S4LAZ4R \ (OUPAÑU 
Comisionistas y Agentes mari t imos 
Aviso á los propietarios 
Y C O M E R C I A N T E S E N V I N O S 
P . L A R D Y C H A P U I S 
vende y alquila pipas de todas clases en sus 
almacenes de Pasajes, Logroño, Calahorra 
y Calatayud. 
Dirigir la correspondencia: P. Lardy Cha-
puis, San Martín, AA, San Sebast ián. 
D E S Y E S A D O R F R A N C E S 
El único producto legal y eficaz (cuya fór-
mula poseemos), que sustituye al yeso en los 
vinos y es empleado con éxito constante en 
Francia, Italia y otras naciones. 
Corrección, arreglo y mejora de vinos que 
tuercen, turbios, picados alterados y defec-
tuosos. 
CONSERVACIÓN DE LOS VINOS, 
corrección de mostos, consultas y análisis. 
Dirigirse, con sello, á D. F. Montero, (far-
macéutico). Mota del Marqués (Valladolid). 
COG.\Ai;SJlPERFI.\OS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
BODEGA DE ZAITIGUI 
KP 
G U Z G U R R I T A (Rio ja ) 
Buenas existencias de vinos tinos tintos de 
varios años , y de los eípeciales claretes, que 
tanta aceptación tienen en Burgos, Santander 
y otras provincias. 
M E D A L L A DE PLATA en la ú l t i m a Ex-
posición Universal de París . 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D- M A -
NUEL S. DE Z A I T I G U I , en Cuzcurri ta (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CRÓNICA DE VINOS T CEREALES, calle del Mar-
qués del Duero, n ú m . 3, Madrid. 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN VICENTE (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. También conserva vinos Jinos 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó á su Administrador D. Ildefonso 
Hernáez en San Vicente, Rioja. 
También se vende un ALAMBIQUE de 30 
cántaras de cabida, cou cahentavinos. 
SULFATO ÜE COBUE 
de l a C o m p a ñ í a de R i o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
Sundl i e i in y Doe t sch .—Hue lva . 
A L O S V L N i C U L T O h E S 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fabrica d« 
envubes para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recoiueudando detiinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de U. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo m á s superior que 
produce el país , sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco puritícado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máqu inas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
( I K W F A B I I I C A HE ÁCIDO TÁHIKICO 
CREMOR TARTARO 
Y A L C O H O L E S D E VINO Y O R U J O 
D E LOS 
Sres. Diez, Solazar y Compañía 
HAKO (Rioja) 
SEGADORAS MECANICAS 
Sres. Elizatde y Compañía. 
Rívalorada 23 de Junio de 1893. 
Muy señores míos: Deber mío es desde lue-
go apresurarme á s i g n i t i c H r l e s el maguitíco y 
singular resultado que eata dando en el rega-
dío su Segadora Universal, que excede y sobre-
puja á toda esperanza. 
Es la admiración de todo el que lacontempla. 
(Sigue la carta con asuntos de interés p r i -
vado.) 
Firmado: Juan Sanz de Ayala. 
Lo que damos al público sin comentario al-
guno, como informe espontáneo que los inte-
ligentes apreciarán en lo que vale. 
Burgos 26 de Junio de \Ü9Z. — Elitalie jr 
Compañía. 




A r b o r í c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VAHIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase á lamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y linas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á D . J o s é M a r t i n A r a -
n a , en B e a s a i n (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO S1KRRA, propietario de gran-
des viñedos en Alcson ^Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta. 5 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ALAMBIQUES DEROY 
Huevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR v RECTIFICA! 
do D E R O Y F i L S A I N É 
Conttructor, 73,75,77, Rué du Théátre, París 
HEDÁLLÁ- ORO,Exposición UniveríalParis 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Citalogo é informes en Cutellino, tnmdos gratis, 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de Í7ivencióii por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A C Í N 
en Puitoolea, provincia de Huesca 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MOR ATONA G E N I S Y C.1* 
PRINCESA. NUMERO 5 o , BARCELONA 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maiz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Goncesionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
ARADOS GIRATORIOS 
S I S T E M A T Ü B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de invención 
a*; com 
braduic 
do marcado el menor con el nura. 1, y asi sucesivamente hasta el núm 
ro 5, que es el mayor. me' 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se como 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el n^* 
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. ' 
Para m á s informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TUBERi» 
residente en CAMPRODON (provincia de Gerona). 
De los muchos testimonios que va recibiendo el Sr. Tubert sobre las ve 
tajas que reporta su arado, reproducimos el siguiente: Qm 
«Sr. D. Martin Tuberí.~Gamprodón.—Mnj señor mío y de m i mayor con 
sideración: Tengo el gusto de manifestarle que hace dos años vengo usand 
los arados de su sistema perfeccionado, dándome excelente resultado en la 
labores de toda clase de cereales como para las de los olivos; su construccid 
verdaderamente sólida, le pone en condiciones de funcionar en las tierra0 
m á s fuertes que haya y por muchas raíces que contenga; por otra parte g 
sencillo manejo y economía enl a labor, me determina á manifestar á V 
con la mayor espontaneidad, estas observaciones respecto á los arados s i ' 
ratorios perfeccionados que V . construye. Tiene el gusto de ofrecerse á 1 
consideración de V. atento seguro servidor, q. b. s, m . , Andrés E i d a l n n / 
Torralda.—Vbeán (Jaén) 6 de Mayo de 1893.» 90 *< 
" I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEMIN & LOÜIS MARX 
Químicos microbiológicos 
D i r e c t o r : D . J A M E S B U R M A N N 
J u E L O C L E (Suiza) 
A. M. GASCHEN-KOLLER ^ W r e M W 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—til vino gana Io y 2" de alcohol. 
>. . . >.. Recompensas obtenidas: Diplom» de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. „ „Q,„;,.á n o r l i r l n á 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco a todo el que se 5J™»»J?^ 
D. A. M . GASCHRN-KOLLER, calle de Trafalgar, 48, Ba rce lona . - f ^ admiten Agentes con buenas referencias.; 
LÍNEA DE VAPÜRE8 SERRAYCOMP/DE MVE6ACIÓS LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CÜBA 
GEORGES J&CQUEIflIN 
& 
L O U I S M A R X 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons. 
Gracia, á&... . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Fedro, de, . . t 5.500 tons. 
Ernesto, de . . . 5.000 — 
Enrique, d e . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, G u a n t á n a m o , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Guan tánamo , Santiago de Cuba y Cienfuegos, Carolina, el 4 de Octubre.—Habana, Matan-
zas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 11 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
Guido, el 18 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 25 de id . 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y maynitícos vapores nombrados I D A , T E R E S A , RITA, PAULINA y MARIA. 
Los señores cargadores pueden d i r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numerac ión , peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo , el cual puede hacer esta Agencia 
con la major economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
Pulveri 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados .= A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastri líos. = Cribas. == Corta-raices. = Corta-
p a j a s ^ Üe8granadorasdemaíz .=Prensas para 
paja.=Trilladora8. = Bombas para todos los 
usos =Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
ques. =Fil tro8.=Calderas para e8tufar .=Toda 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de v ino8 .=Báscu la s .=Ti j e ra s para podar 
é injertar, etc. 
zador NOKL 55 pesetas 1 Pulverizador EXCKLSIOR 45 pesetas 
RELÁMPAGO n ú m . 1. 45 » Aparatos de tracción . . . 100 > 
_ n ú m . 2. 35 > I Fuelles para azufrar De 5 a 152 » 
A L B E R T O A H L E S — i ^ o de la Aduana, 15, Barcelona 
Antig-ua ucursal cío la casa ]NO>:L de París 
a 
CHAUDE 
' " - . . . [ • • \ 
• l i l i 
L l L L E , F R A N C I A 
WAliEÍJl F I I Í U DE F R A N G E 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos m á s espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA UE SAN PABLO) 
BARCELONA ' 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades» 
Maquinaria é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñasy grandes cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moüne ta ópalancas , etc 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería . 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., gu i l lo t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h idráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
A V I S O 
E n Don Benito (Badajoz), s»; 
ha establecido un honrado co-
rredor de cereales que desea 
servir á todos los que se de-
diquen á comprar granos. 
Dirigirse á José Parejo Romero, 
residente en Don Benito. 
A LOS V I M M L W 
Desacidificador por ezcelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infiuitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban loa 
análisis practicados por diferentes 
qu ímicos . 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próx imamente Ó.400 li tros. 
Pedir prospectos enviando un se-
l lo para su remisión á D . Antonro 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
iLlnlex-xiiedLacles de la vid 
Cartil la práctica para reconocerlas y 
combatirlas, por F . Montero. Obra pre-
miada, muy completa y útil ísima al 
viticultor. Precio 2 pesetas. A l autor, 
farmacéutico, Mota del Marqués. 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Callo de SO de Febrero, V y O.—VA-LLAX)OLII> 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. "Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LKNC1ÜSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
mmi t f ^Éamí f^^^ ' general. 
Todas las máquinas son qarantitadas. NOTA. 
1?T P T T D I f T l V T / l ' n A D esel salvador ^ la Agricul-
JLJJL I jrlL l l l V l l i \ i V J J v j r \ tura. Aumento seguro y positivo 
de una tercera parte mas de las cosechas, empleándolo al sembrar trigos, 
cebadas, centeuo, avena, garbanzos, maíz, arroz, patatas, remolacha y toda 
clase de granos y legumbres. 
Con este maravilloso producto, recientemente descubierto por el Dr. Qna-
rante, pueden tener los esquilmados agricultores de España un recurso 
poderoso para neutralizar la triste situación por que está atravesando la 
Agricul tura nacional. A l efecto, invitamos á los labradores á que ensayen 
los asombrosos efectos de este producto de la química moderna, sembrando 
en sus terrenos una cantidad de simiente mezclada con E L GERMINA-
DOR, y otra igual sin él, pudiéndose de este modo apreciar en su día los 
portentosos efectos de E L GERMINADOR. 
Precio de la dosis para la siembra de 10 hectolitros de simiente, 9 pese-
tas. Dir igi r los pedidos, acompañados de su importe, al Director de la 
Agencia Mercantil é Industrial, Rambla de Cata luña , 128, Barcelona, Depo-
sitario exclusivo de E L GERMINADOR en la Península. 
E G R O T I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R establecido en I'ÍSO Kuo Matlxis, IO á Paris ESPECIALIDAD o í MAQIIIIIAS'diVAFOR 
^ ^ 
0 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Aparato de deátilución 
continua, con horno 
7 bomba, sobre ruedas. 
Aparato de destilación 
continua por vapor. 
Da sin repaso esp iritns. 
de (Horados 
EL LIGAR DE BELZUNEGUI (NAVARRA) 
Se vende ó arrienda para su explotación el lugar de BELZUNKGUI con 
su término, formando todo un coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de tierra, de las que unas 900 están dedicadas al cultivo, 
1.000 cubiertas de pinos, otras 1.000 de robles, 800 de hayas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. E l terreno es muy á propósito para 
ganader ía . 
Belzunegui pertenece al valle de Esteribar, y dista de la carretera de Zu-
biri una legua, y de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzunegui pue-
den dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DÉ VINOS Y CEKEALES. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN ESTABLEClMlEm DE ÁRB0R1C1ILTÍ1RA I FLORICOITORA 
Director-Propietario; D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricidlwa, Tndustria y Comercio de la provincia.de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parquea. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida. 
MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOBIL O SOBRE PATINES 
caldera á llama directa 
de 3 & 5 0 caballos 
MAQUINA VERTICAL 
del i 20caballos 
MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOBIL O SOBRE PATINE? 
caldera de llama invertida 
de 6 á 5 0 caballos 
T o d a s A s t a . » m a Q u i n a s e s t á n l i s t a s p a r a e x p e d i r s e 
Envío franco de todos lo* prospectos detallados 
Casa J. HERMANN-LACHAPELLE 
J . B O U L E T & C18, Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, 144, Fanbonrx-Poissonniére, PARIS 
E N O S O T E R O 
PARA 
CORSERYAB V MEJORAN LOS TOS 
SIN E M P L E A R 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero ja -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España : 
J. Uriach y Compañía , Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jo rdán ; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
OPUSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
black-rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporium, sepiosporium-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. F . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
t ra l , Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES, 
